










































































































②職 歴 ア 公的機関 イ 社会教育 ウ 公務員 エ 教育関係
オ その他
③委員歴 ア 地域委員 イ 公的機関委員（北九州市 福岡県 国
他都市）






































































































４６年 １ １ １ １
４７年 １ １
４８年 １ １ ２ １
４９年 ２ １ １ １
５０年
５１年 １
５２年 １ ２ １ ２
５３年 ３ ４ １ １ １ １
５４年 １ ２ １ １ １ １
５５年 ４ ２ １
５６年 ２ １ ２ ２ １
５７年 ２ １ １ ３ １ ２ １
５８年 １ １ １ １ １
５９年 ２ １ ２
６０年 １ １ ３ １ ２ ２ ４ ５ １
６１年 ２ １ １ ２ １
６２年 ３ １ １ ２ １
６３年 ２ ２ ２ １ １ １
６４年 １ ２ ４
平元年 ５ １ １ ２ ２ ３ １
２年 ９ １ １ １ ２ ２
３年 ６ １ １ ２ １ ２
４年 ８ １ ３ ３ １ ３ ３ １ ２
５年 ７ ２ ２ ２ ２ １
６年 ５ ２ ３ ２ ２ １
７年 ８ １ ２ ４ ４ ３ ２ １ １ １
８年 ７ １ ３ ２ ３ １ １ １ １
９年 ８ １ ４ １
１０年 ９ ２ １ ５ ５ ２ １ ２ １ １
１１年 １２ １ １ ２ １ ６ １ ２
１２年 １３ １ ３ １ ３ ４ １ ４ ２
１３年 ９ １ １ １ ２ ４ ２ ３ １
１４年 １２ １ ２ ３ ４ １４ ２ ２
１５年 ８ １ １ ２ １ １ ２ ８ ８ ２ １ １
１６年 ９ １ １ ２ ４ ２ ９ １ ４
１７年 １５ １ ３ １ １ １ ８ １ １
１８年 １１ ２ ２ ２ ６ １５ １ ３ １
１９年 １３ １ ２ ４ ２ ３ １６ １ ３
２０年 １４ ２ ３ ４ １ ３ １８ １ ２ ４ ２
（小計） ６ ２０ ６１４６
計 ２１３ ２６ ３５ １８ ４ ４１ ５５ ８ ６ １５２ ２６ ８ ４ ２４ ３２ １３ １６ ６
合計 ２９６ １０４ ６ ２１４ ４５ ２２





職 歴 分 野：公的機関 社会教育 公務員 教育関係 その他
委員歴分野：地域委員 公的機関委員（①北九州市 ②福岡県 ③国 ④他都市）
★就業初年、委員就任初年を「１」とカウントする。
（複数回答 Ｎ：１２８ 単位：人）
職 歴 委 員 歴


















５３年 １ １ １
５４年 １
５５年 １ １ １




６０年 １ ４ １ １
６１年 １ １ １
６２年 ２
６３年 ２ ２ １ １ １
６４年 １ １
平元年 ３ ２ １ ２ １
２年 ５ ２ １ １ １
３年 ２ １ ３
４年 ５ １ １ ３ １
５年 ４ ２ １ １ １
６年 ４ １ １ ２ １
７年 ５ １ ２ ３ ２
８年 ６ ２ １ ２ ２
９年 ６ ３ ３ ４ １
１０年 ５ ３ １ ４ ５
１１年 １０ ２ ２ ２ ２
１２年 ９ ３ １ ３ ３ １
１３年 ９ ２ ４ １ １ ２
１４年 １１ ３ １１ ２ １ １ １
１５年 ９ ２ １ ４ ７ １ １ ２
１６年 ５ ２ ７ ４
１７年 ７ ４ １ ４ ２ １ ２
１８年 ９ ４ １０ ５ ３
１９年 ６ ２ １６ ９ ２ １
２０年 ６ １ １３ １０ ３
計 １３４ ５４ ４ ７ ７ １０４ ７４ ９ ２０ ４
合計 ２０６ ２１１
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